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901376202 CC: S-IISS 1 / 9 0  
Ti: The  Decline o f  Soviet Power, Implications for International Relations. 
Au: N.  KATZ, Mark 
Ai: The  International Institute for Strategic Studies 
Nr: Survival 
Londres, 1990; pp: 15-28 
URSS 1 Europa 1 Asia Central 1 Sudeste Asiático I Tercer Mundo I Consecuencias I Relaciones 
Este-Oeste I Proceso Político 1 Seguridad Internacional 
901374802 CC: A.I. 18/90 
Ti: Soviet and Cuban Policy towards Nicaragua: 1979-1987 
Au: DOMINGUEZ, Edmé 
Ai: CIDOB 
Nr: Afers Internacionals 
Barcelona, 1990; pp: 69-83 
URSS I Cuba 1 Nicaragua 1 América Central /Política Exterior 1 Estrategia 1 Cooperación 1 Relaciones 
Internacionales 
901342202 CC: P.P.P. 35 /89  
Ti: El nuevo pensamiento soviético sobre el Tercer Mundo 
Au: VALKENIER, Elizabeth 
Ai: CIP 
Nr: Papeles para la paz 
Madrid, 1989; pp: 139-159 
URSS I Tercer Mundo 1 Pensamiento Político 1 Reforma I Ideologías 1 Dependencia 1 Economía I Teorías I 
Marxismo I No Alineamiento 1 Nuevo Orden Económico Internacional 
901336202 CC: P.In. 4 4 / 8 9  
Ti: Notre maison commune 
Au: ZAGLADINE, Vadim 
Nr: Politique Internationale 
Paris, 1989; pp: 23-32 
URSS 1 Política Exterior 1 Relaciones Internacionales /Reforma 1 Control de 
Armament0 1 Seguridad I Cooperación 1 Multilateral 
901332401 CC: R. OTAN 3 / 8 9  
Ti: ¿Es posible reformar la economia soviética?; el coloquio económico de la OTAN-1989 
Nr: Revista de la OTAN 
Bruselas, 1989: pp: 15-20 
URSS 1 Economía Nacional I Crisis /Reforma 1 Sector Privado I Consumo I Cooperativismo 1 
Agricultura 1 Política 1 Problemas /Prospectiva 
901313504 CC: S.I.P. 4 8 / 8 8  
Ti: The Communist Party and the Economic Bureaucracy in the USSR 
Au: R. GREGORY, Paul 
Ai: University of Illinois at Urbana-Champaign 
Nr: Soviet Interview Project 
EE.UU, 1988; pp: 1-38 
URSS 1 Partido 1 Organización 1 Burocracia 1 Economia Planificada 1 Sociologia 
901313104 CC: S.I.P. 4 2 / 8 7  
Ti: Education, Job Experience and the Gap between Male and Female Wages in the Soviet Union 
Au: CLAYTON, Elizabeth 
Ai: University of Illinois at Urbana-Champaign 
Nr: Soviet Interview Project 
EE.UU, 1987; pp: 1-21 
URSS I Sociologia 1 Inuestigación 1 Salario I Empleo l Mujer I Estadísticas 
901312504 CC: S.I.P. 3 5 / 8 7  
Ti: Unemployment in the Soviet Union: Evidence from the Soviet Interview Project 
Au: GREGORY, Paul (et al.) 
Ai: University of Illinois at Urbana-Champaign 
NY: Soviet lnterview Project 
EE.UU, 1987, pp: 1-57 
URSS I Sociologia 1 Inuestigación 1 Empleo 1 Estadísticas 1 Cuadros 
901312204 CC: S.I.P. 2 7 / 8 6  
Ti: Determinants of Ethnic Identification in the URSS: the Soviet Jewish Case 
Au: KARKLINS, Rasma 
Ai: University of Illinois at Urbana-Champaign 
Nr: Soviet Interview Project 
EE.UU, 1986, pp: 1-37 
URSS I Minorías 1 Judaísmo I Estadísticas 1 Sociologia 
901310702 CC: L. 
Ti: Le grand défi. Bolcheviks et nations 1917-1930 
AU: CARRERE D'ENCAUSSE, Hélene 
Ed: Flammarion 
Paris, 1987; pp: 1-333 
URSS 1 Politica Interior I Nacionalisme I Fronteras I Estado 1 Cultura I Constitución 1 Pensamiento 
Político 1 Mapa Especifico 
901310402 CC: L 
Ti: Women and Politics in the URSS; Consciousness Raising and Soviet Women's Groups 
Au: K. BROWING, Genia 
E& Wheatsheaf Books 
Sussex, 1987; pp: 1-178 
URSS I Política Interior 1 Mujer 1 Partido 1 Estadísticas 1 Bibliografia 1 lbma Decisiones 
901310302 CC: L. 
Ti: La Unión Soviética de Gorbachov 
Au: TAIBO, Carlos 
Ed: Fundamentos 
Madrid, 1989; pp: 11-245 
URSS I Política Interior 1 Economía Planificada 1 Crisis /Reforma 1Nacionalismo 1 Medio 
Ambiente 1 Gasto Militar 1 Tecnologia 1 Partido 1 Oposición 1 Bibliografia 
901309202 CC: P0.C. 5 188 
Ti: La KGB y la reforma soviética 
Au: W .  KNIGHT, Amy  
Nr: Problemas Internacionales 
Washington, 1988; pp: 66-76 
URSS I Política Interior /Reforma 1 Espionaje 
901307702 CC: P0.C. 1 I88 
Ti: Europa en  las relaciones EUA-URSS: legado temático 
Au: MASTNY, Vojtech 
Nr: Problemas Internacionales 
Washington, 1988, pp: 17-31 
URSS 1 EEUU 1 Europa Occidental 1 Europa Oriental 1 Política Exterior 1 Historia 
901307402 CC: P.P.S. 616189 
Ti: La crise des nationalités en  URSS 
Au: URJEWICZ, Charles 
Nr: Problemes Politiques et Sociaux (série URSS) 
París, 1989; pp: 1-62; 
URSS I Política Interior 1 Nacionalismo 1 Crisis 1 Perspectivas 
901307302 CC: P.P.S. 611189 
Ti: La réforme politique en  URSS 
Au: BERTON-HOGGE, Roberte 
Nr: Problemes Politiques et Sociaux (série URSS] 
Paris, 1989; pp: 1-62 
URSS I Política Interior l Reforma 1 Estado 1 Organización 1 Elecciones 1 Legislación 1 Partido 1 Cuadros l -  
Estadísticas 
901306202 CC: C.P.E. 343189 
Ti: La reconversion de l'industrie de défense soviétique 
Au: BARRY, Franqoise 
Nr: Le Courrier des Pays de 1'Est 
Paris, 1989; pp: 24-29 
URSS I Economía Planificada 1 Industria I Defensa 1 Reconversión I Producción / Estadísticas 
901305901 CC: C.P.E. 342189 
Ti: Reformes et politiques des prix h 1'Est 
Au: GABRISCH, Hubert 
Nr: Le Courrier des Pays de 1'Est 
Paris, 1989; pp: 49-58 
URSS I Europa Oriental 1 Economía Planificada 1 Inflación 1 Precios 1 Reforma 1 Estadísticas I CAME 
901305601 CC: C.P.E. 342189 
Ti: Sibérie 89: atouts et contraintes 
Au: GIROUX, Alain 
Nr: Le Courrier des Pays de 1'Est 
Paris, 1989; pp: 3-49 
URSS I Crecimiento Económico 1 Región 1 Economia Planificada 1 Recursos 
Naturales 1 Ecologia 1 Minorías 1 Industrialización 
901305401 CC: S0.S. 2 189 
Ti: Soviet Estimates of the Rate of Inflation 
Au: RUMER, Boris 
Nr: Soviet Studies 
Reino Unido, 1989; pp: 298-317 
URSS I Economia Planificada 1 Inflación 1 Estadísticas 1 Construcción 
901305302 CC: S0.S. 2189 
Ti: The Organization of Power in Soviet Labour Camps 
Au: KARKLINS, Rasma 
Nr: Soviet Studies 
Reino Unido, 1989; pp: 276-297 
URSS I Política Interior 1 Represión /Presos 1 Organización 
901303502 CC: S0.S. 4188 
Ti: Staffing USSR Incorporated: the Origins of the Nomenklatura System 
Au: RIGBY, T.H. 
Nr: Soviet Studies 
Reino Unido, 1988; pp: 523-537 
URSS I Política Interior I Partido 1 Organización /Historia 
901302402 CC: S0.S. 1 188 
Ti: Private Enterprise in Soviet Political Debates 
Au: ROUCEK, Libor 
Nr: Soviet Studies 
Reino Unido, 1988; pp: 46-63 
URSS 1 Economia Planificada I Empresa / Sector Privado I Legislación 
901299901 CC: C.P.E. 338189 
Ti: Le plénum de mars sur l'agriculture soviétique: un compromis 
Au: GIROUX, Alain 
Nr: Le Courrier des Pays de 1'Est 
Paris, 1989; pp: 65-69 
URSS /Agricultura / Política Económica 1 Reforma / Organización / Crisis 1 lbma 
Decisiones / Agroindustria 
901299101 CC: C.P.E. 340189 
Ti: Les dynamiques contrastées des reformes économiques: le discours soviétique et ses effets 
Au: CHAVANCE, Bernard 
Nr: Le Courrier des Pays de L'Est 
Paris, 1989; pp: 42-54 
URSS 1 China República Popular 1 Economia Planificada /Reforma 1 Industria /Agricultura / Producción 1 
Inflación 1 Estadísticas 
901298902 CC: C.P.E. 340189 
Ti: La maison commune européenne: le discours soviétique et ses e f f e t s  
Au: MINK, Georges, and TIRASPOLSKY, Anita 
Nr: Le Courrier des Pays de L'Est 
Paris, 1989; pp: 3-24 
U R S S I  Europa Oriental / Europa Occidental 1 Política Exterior /Reforma 1 Pensamiento 
Político 1 Integración I Cuadros 1 Cronologia 
891287702 CC: D.Na. 10189 
Ti: L'Union Soviétique et le conflit Israelo-Arabe 
Au: AWWAD, Emad 
Nr: Défense Nationale 
París, 1989; pp: 123-136 
URSS I Afganistán 1 Guerra Civil l Interuencionismo / Política 1 Desmilitarización / Perspectivas 
901287502 CC: D.Na. 10189 
Ti: La nouvelle pensée politique et la doctrine militaire soviétique 
Au: Général Moisseev 
Nr: Défense Nationale 
Paris, 1989; pp: 57-71 
URSS 1 Política de Defensa / Pensamiento Politico 1 Reforma 1 Seguridad 1 Fuerzas Armadas 
891281702 CC: L. 
Ti: Le systkme militaire soviétique 
Au: SAPIR, Jacques 
Ed: La Découverte 
Paris, 1988; pp: 5-343 
URSS 1 Política Interior I Organización Militar 1 Gasto Militar I Política de Defensa I Cuadros 
891270702 CC: P0.E. 11 189 
Ti: Sobre las reformas e n  la Unión Soviética 
Au: GORBACHOV, Mijail 
Nr: Política Exterior 
Madrid, 1989; pp: 61-92 
URSS /Reforma Política 1 Proceso Político 1 Economia Planificada 1 Política de 
Defensa I Europa 1 Democracia 1 Política Exterior 1 Comunismo 
891257606 CC: L. 
Ti: Chernobil, el f in del mito nuclear; el irnpacto informativo y biológico del mayor accidente de 
la industria electronuclear. 
Au: VILANOVA, Santiago 
Ed: Anthropos 
Barcelona, 1988; pp: 11-276 
URSS I Medio Ambiente 1 Contaminación Nuclear 1 Medios de 
Comunicación 1 Censura 1 Cuadros 1 Mapa Especifico 1 Cronologia 1 Datos Básicos 
891238908 CC: Back.1. 11 88 
Ti: Religion and Church under Perestroika 
Nr: Background Information 
New York, 1988; pp: 15-26 
URSS I Religión I Iglesia 1 Política Interior 1 Reforma I Ideologías 
I 891199402 CC: P.P.S. 597188 
Ti: L'URSS vers u n  Etat de droit 
Au: LESAGE, Michel 
Nr: Problemes Politiques et Sociaux 
Paris, 1988; pp: 1-50 
URSS I Política Interior 1 Reforma 1 Legislación 1 Estado 1 Derecho 1 Constitución 
I 891183602 CC: D.Na. 2 189 
Ti:  'ii-anscaucasie, Arménie Soviétiques: une question de nation 
Au: DE SAINT-BLANQUAT, Emine 
Nr: Défense Nationale 
Paris, 1989; pp: 81-90 
URSS 1 Arrnenia / Nacionalisrno 1 Proceso Politico 
I 891 179401 CC: M.De.62-3/88 
Ti:  La nouvelle pensée et l'étude des pays en  développement 
Au: AVAKOV, Ratchik 
Nr: Mondes en Développement 
Paris, 1988; pp: 75-92 
URSS 1 Tercer Mundo 1 Ecodesarrollo 1 Paises en Vías de Desarrollo / Ciencias 
Sociales 1 Colonialisrno 1 Neocolonialisme 1 Capitalismo 1 Movimientos de 
Liberación 1 Socialisrno 1 Cooperación Econórnica I Irnperialisrno 
I 891178202 CC: P.In. 27 185 
Ti: URSS: le poids de 1'Islam 
Au: BENNIGSEN, Alexandre 
Nr: Politique Internationale 
París, 1985; pp: 129-146 
URSS I URSS Repúblicas Asiáticas 1 Política Interior / Religión INacionalismo 
I 891 156303 CC: S-IISS 4 /8 8  
Ti:  New Thinking and Soviet Foreign Policy 
Au: BIALER, Seweryn 
Ai: The  International Institute for Strategic Studies 
Nr: Survival 
Londres, 1988; pp: 291-309 
URSS 1 Política Exterior 1 Política de Defensa 1 Estrategia / Control de Armarnento 
